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した。平成 12 年度は 189 件，平成 19 年度の献
立数は 193 件と献立数にほとんど差異は見られ
なかった。献立の種類は，どちらの年度ともに




















































**：学校給食の幼児・児童・生徒一人 1 回当たりの平均栄養所要量の基準（2003 年改正）より
*：学校給食の幼児・児童・生徒一人 1 回当たりの平均栄養所要量の基準（1995 年改正）より
　ビタミン A の単位は（IU）
1 献立当たりの料理数：料理数 / 献立数
1 献立当たりの食品数：食品数 / 献立数






用食品数の比較（表 5）を示した。表 3 よりどち
らの年度においても 1 つの献立が 18 ～ 19 の食




































































　主要調理操作の比較を表 6 に示した。平成 12
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